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1. Un cop pronunciada aquesta conferència en el marc de la Jornada verdagueriana organitzada a Sant Hilari Sacalm el 21 
de setembre de 2002, va sortir publicat el treball "Records de la darrera pujada de mossèn Jacint Verdaguer al Matagalls el 
18 d'agost d e l 901';de Joan Portals i Martí, Monografes de/Montseny, 18, Viladrau, Amics del Montseny, 2003, p. 51-68. 
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La construcció del mite montsenyenc 
Abans de la mitificació a què Verdaguer va sotmetre el Montseny, nombrosos 
autors li havien dedicat referències més o menys significatives,^ però va ser ell 
qui acabà de donar-li dimensió literària i simbòlica, com també va fer amb altres 
parts del territori, un procés que, anys després, culminarà amb l'obra de Guerau 
de Liost. Verdaguer tingué especial predilecció com destacava Joaquim Molas' 
designa com els tres cims fundacionals de la pàtria: Canigó, Montseny i Montserrat. 
El poeta, en el pròleg à'Aires del ÏAontservj definia aquest cim com "la muntanya 
reina de nostres muntanyes" i "lo formidable tità", mentre que al poema "La veu 
del Montseny" el tractava com "una de les muntanyes capitals de nostra terra". I 
encara afirmava, fent paral·lelisme amb les aigües fresques i regalades canigonen-
ques: "Si qui ha begut un estiu les fresques i regalades aigües del Montseny no el 
pot oblidar més.""* 
Referint's'hi a l'ermita de Sant Miquel de Barretons confirmava que "El primer 
cop que jo hi vaig donar la volta devia tenir divuit anys",^ per tant degué ser pels 
volts de 1863. íHi va anar pel 3 de setembre, dia de l'aplec de Sant Segimon, com 
ho féu el 1899? Algun motiu important com ara aquest havia de tenir per a salvar 
una distància tan llarga de Folgueroles estant i, sobretot, en aquells anys que la 
gent no es desplaçava per plaer o "excursionisme" com ara. O potser va coincidir 
amb l'escapada que el poeta féu de diversos dies per les Guilleries? 
Verdaguer acabà per a construir el mite montsenyenc a partir de dues òptiques 
bàsiques: la geogràfico-patriòtica i la religiosa. Tot i que hi predomina de llarg la 
segona, aquesta va lligada sempre als símbols civils de la pàtria. Només cal recordar 
com amb un sentiment romàntic hiperbòlic en l'article publicat arran de l'última 
ascensió al Montseny afirmava amb rotunditat i, de fet, hi fonia els dos motors 
vitals; "No em guanya ningú en amor a Catalunya, mes vull estimar-la avui, vull 
estimar-la demà, vull estimar-la sempre. Vull que aqueix amor no s'acabe amb 
una vida transitòria i fonedissa, com la neu d'aquesta muntanya crucífera, sinó 
que desitjo estimar-la també des d'allí dalt, a on l'amor de l'home unint-se amb 
l'amor de Déu, com una guspira al sol, és d'eterna durada."* 
2. Caldria citar primer de tot a Francesc Vicent Garcia que en un sonet no només cantà el territori sinó també el llegendari 
bandoler Rocaguinarda.Ja en el marc del romanticisme cal que destaquem: Antoni de Bofarull i Brocà (1810-1882), Joaquim 
Rubió i Ors (1818-1899), Josep Lluís Pons i Gallarza (1823-1894), Adolf Blanch (1832-1887), Tomàs Forteza (1838-1898), 
Pilar Maspons (1841-1907) i Anicet Pagès de Puig (1843-1902). I especialment Víctor Balaguer (1824-1901) amb Al ple de 
fencina (1893). 
3. Pròleg a Llorenç Soldevila, Jac/nf Verdaguer. Deu rutes literàries, Argentona: L'Aixernador Edicions, 1995, p.10. 
4. Pròleg a Airss del Montseny dins Jacint Verdaguer, Autobiografia literària.Vk: Eumo Editorial, 2002, p. 109. 
5. Lluís ViA,"Pel Montseny amb Mossèn Cinto';"Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya^ núm.436, setembre de 1931, 
p.291. 
6. Jacint VERDAGUER,/\f)raçíint to Creu de/Mo/ifseny,"Joventut" núm. 83,12 de setembre de 1901, p. 605. 
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En una dimensió més autobiogràfica, el poeta estableix com una mena de paral-
lelismes entre la pròpia trajectòria vital i el Montseny. Així, el Montseny el veu 
gairebé néixer: "com l'oblidaria qui ha nascut a la seva ombra, qui ha jugat en sa 
falda i ha passat en ella lo bo i millor de sa vida?"' Però, el Montseny l'acompa-
nyarà de lluny o de prop en les peripècies vitals: "Més tard, en dies amargosos i de 
greu penar, fugint del rebombori de la ciutat, m'anava a aconhortar amb la vista 
d'aquell cim...".^ fins al punt d'arribar a una suposada osmosi: "Ell era lo mateix 
de sempre, mes jo era pla ben diferent, com si m'hagués comanada la seva vellor; 
mos cabells castanys s'havien tornat grisos i les penes m'havien arrugat lo front. 
Mes lo tità formidable de la meva terra me somreia joiosament, i amb son mut 
llenguatge me parlava dels dies llunyans de ma infantesa. Jo li demanava noves de 
mos amics de llavors i de ma família; li demanava si els arbres ...".^ 
I del Montseny, hi havia especialment la Creu plantada pel pare Claret al cim 
del Matagalls que li imposava una relació especial: "Nostre entusiasme per ella anà 
creixent, fins que tornant-se fervor, al 3 de setembre de 1899, los redactors i amics 
del setmanari pujàrem a veure-la en devot romiatge."'" 
A l'obra de Verdaguer anterior a l'edició d'Aires del Montseny hi ha diverses 
referències a la muntanya mítica i a la relació que hi mantingué el poeta. Des-
taquem-ne algunes. En el Discurs de 1867 l'equipara a un tità: "Veureu lo vell 
Montseny, que, mig amagant sa ampla testa entre les bromes, com lo gegant de la 
faula, apar que serva el cel damunt de ses amples espatlles."" Quan el 1886 retornà 
del transcendental viatge a Terra Santa és el Montseny qui primer li consigna la 
certitud d'arribar a casa: "Gràcies a Déu, estam de tornada; lo Montseny verdós, 
amb algun floc de neu encara sobre son front, s'ha deixat veure fa estona darrera 
el Montnegre."'^ Dos anys després, el 1888, data el poema "La veu del Montseny" 
que semblantment a l'operació que havia fet amb els dos campanars a Canigó, fa 
que dos dels cims més populars de les nostres muntanyes, Puigmal i Montseny, 
dialoguin sobre el passat i l'esdevenidor de la pàtria mentre el poeta, no sap ben 
bé si entre somnis o despert els escolta. 
El cert és que, d'aquesta llarga relació física i espiritual del poeta amb el massís 
en tenim plenament documentades dues ascensions al cim del Matagalls. La pri-
mera, els dies 2 i 3 de setembre de 1899 i la segona ascensió, del 17 al 21 d'agost 
de 1901.1 aquesta segona es fa en bona part per a celebrar l'edició del llibre Aires 
deí Montseny que els amics de "Joventut" li ofereixen. 
7. Pròleg a Aires del Montseny, ibid. 
8. Ibid.,p.ll0. 
9. Ibid., p. 110. 
10. Ibid., p. 111. 
11. Jacint Verdaguer, Prosa, Barcelona: Editorial Proa, 2003, p. 399. 
12. Ibid., p, 256. 
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Aires del Montseny {'[%]] 
Segons Busquets, aquest va ser un llibre que sortí de la seva insistència; "Bé prou 
heu trigat, estimat mossèn Cinto, a endreçar un enfilall de cants al vell Montseny! 
Com l'heu fet gruar als fills d'aquella terra sobretot a n'a mi". I segueix més enda-
vant quan li demana un davantal explicatiu per al recull: "... sí, estimat mossèn 
Cinto, falta un davantalet d'aquells que posen a to al llegidor per a fruir belleses i 
més belleses com tanquen els vostres llibres, sobretot aquest darrer que és el meu... 
que és el que em perteneix, i que em glorio en haver-hi cooperat, empenyent-vos 
a pagar un deute a n'aquella muntanya gegantina, la primera que vegereu bon 
punt els ulls se us badaren a la llum de la vida".'^ Afirmació que no coincideix 
exactament amb el què al respecte en deia Verdaguer al pròleg; "Allí, a la vista 
de tota la terra catalana que, mal ajaguda a les plantes del Montseny, s'estén des 
dels Pirineus fins a la mar, me vingué la idea de fer aquest humil llibre."''* 
Busquets i Punset, al final de l'article fa una declaració hiperbòlica de la seva 
relació amb el poeta; "Amb Déu siau; de sobres sabeu que us estima amb tota 
l'ànima vostre devot escolà i deixeble". 
I hi fa la justificació de tots els poemes que conté; "En ell, començant per sa 
primera poesia Des del Montseny, que vaig llegir allí mateix a mos companys de 
creuada, fins a la darrera que m'inspiraren voltant-nos a arruixadores voliors Les 
formigues Alades de la creu, gairebé totes, de lluny o de prop, són montsenyen-
ques.-.Veu's-aquí lo pobre cistell de fruita poètica que presento al públic; hi ha 
fruita antiga i n'hi ha també de novella; hi ha quelcom dels meus començaments 
i també quelcom de més darreries. Hi ha alguna nota patriòtica, però hi abunden 
més les religioses."'' 
Un llibre, doncs, amb voluntat explícita per part de l'autor que sigui unitari i 
que conté però, sens dubte, material miscel·lani prou important. Així, hi trobem un 
poema gairebé programàtic ("Què és la poesia?"), un de cívico-patriòtic ("Valèn-
cia"), una peça necrològica al poeta holandès Vondul ("L'estrella del nord") i 
la flaca per la veu popular ("Lo comte Arnau", que segons Busquets inspirada i 
pensada en el trajecte cap a Viladrau el 1899). Un bloc més nombrós és el dels 
poemes sorgits de compromisos conjunturals o homenatges;'^ el bloc dedicat a 
13. Anton BUSQUEST I PUNSET,"Aires del Montseny'Jove/itut, núm. 52 (7 de febrer de 1901), ps. 111 -112. 
14. Jacint VERDAGUER, Autobiografia literària, p. 111 
15. "Flor d'hivern" Adon Claudi López, en la mort de sa germana" és la més antiga de les datades, del 31 de desembre de 
1879. L'últim, datat el 15 de setembre de 1899, és "Al senyor bisbe de Vic Doctor Torres i Bages'! Així doncs, com a mínim 
vint anys separen els materials més vells dels més nous. 
16. "Sentint un rossinyor;"Goigs de Santa Maria de Ripoll';"AI senyor bisbe de Vic Doctor Torres i BagesT'AI cardenal Vives'; 
"Goigs del beat Romeu de Llívia';"A Igualada, en lo centenari del Sant Crist';"Cobles de la Mare de Déu del Rours';"Lo 
pelegrinet de Santa Teresa7'A la Divina Pastora';"Goigs en llaor del gloriós Sant Miquel dels Sants'"'For d'hivern'í A don 
Claudi López, en la mort de sa germanaT'L'estel de l'alba, a mossèn Costa i Llobera';"Benvinguda.A les relíquies del V. 
Pere Almató, martiritzat en lo Tung-Kinh a 3 de novembre de 1861, i arribat a Vic lo dia 6 de juny de 1888.';"A la mort de 
Don Lluís Roca Florejachs" i "Al beat Ramon Llull'í 
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la memòria personal, especialment infantil i joveniP^ i, finalment, el conjunt de 
poemes explícitament lligats al paisatge i les vivències montsenyenques.'^ 
Clouen el volum tres interessants textos "ideològics" en prosa: "La Creu del 
Montseny", "Plantació de la Creu del Montseny" ("endreçada al senyor bisbe de 
Barcelona don Josep Morgades, en la vetllada que li dedicà l'Associació de Catòlics 
la nit de Santa Teresa de 1899") i "Abraçant la Creu del Montseny", publicat a 
"Joventut", 12 de setembre de 1901 i, per tant el text més recent del poeta inclòs 
en el llibre. 
La primera ascensió: 2 i 3 de setembre de 1899 
Tot apunta que va ser Busquets el motor d'aquesta excursió; "No vaig parar 
fins portar-vos de nou a n'aquelles superbes afraus i serralades..."" 
El 31 d'agost, Rovira rep Verdaguer a la diligència que prové d'Hostalric. 
Descriu amb detall com anava: "Tot el seu equipatge venia contingut dintre un 
mocador de vires vermelles lligats pels seus quatre becs, amb el qual pels bracejos 
que feia, s'hi endevinava una mudada neta de bugada, un breviari que contaria 
tants anys com eren els de sacerdoci de l'humil poeta..."^^ Un cop arribat a Sant 
Hilari, Rovira l'acompanya a la Fonda d'Espanya. 
L'u de setembre, visita a la Torre de Sant Miquel de la Vídua Villavechia: 
"Arribàrem a les portes de Villavechia i avisat el Dr. Morgades de la vinguda de 
Mossèn Cinto, el féu passar immediatament. L'entrevista duraria uns tres quarts 
d'hora... [...] Torní al jardí que envoltava la casa, i ja al cap de poc vegi que sortien 
per la porta forana, el Sr. Bisbe, el canonge Corbella i Mossèn Cinto, tots tres amb 
la joia pintada a la cara."^' 
Verdaguer justificava la visita a Morgades amb l'excusa que havia d'anar a 
Viladrau a trobar-s'hi amb els joves redactors de La Creu del Montseny, per tal de 
pujar al Matagalls. El poeta visità també la Fontvella, a qui dedicà una sentida 
quarteta,^^ i altres topants de Sant Hilari. 
El dia 2 al matí, "cavalcant. Mossèn Cinto, el burro de can Famades, empre-
níem el camí de Viladrau per pujar a Matagalls amb tota la Redacció de la 'Creu 
del Montseny'..."^^ 
17. "A la Verge""Mon colomar""Records i somnis';"A la mort de la meva mare';"Lo trobador';"Somni d'infant';"Lo Dolmen de 
Sant Jordi" i "L'hostal millor" 
18. "Des del Montseny""La Creu de CatalunyaT'La veu del Montseny""Les alades de la Creu del Montseny"i"Dalt de l'ermita" 
que, tant si es refereix a la de Bellmunt com a la de Cabrera, és un poema íntimament lligat amb el massís perquè va ser 
llegit al santuari de sant Segimon per Verdaguer la vetllada del 2 de setembre de 1899. 
19. Anton BUSQUEST i PUNSET,"Aires del l^ontseny'.'lbid. 
20. R. C. (Ignasi Rovira Coll),"Mossèn Cinto a la nostra vila"i//ro/a 16 d'agost de 1899, p. 2. 
21. Ibid. 
22. "Tenia set d'aigua pura / lo meu cor enfrebosit / i enyorava la dolçura / de la deu de l'infinit." 
23. ROVIRA, Ibid. 
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Segons la crònica publicada el 10 de setembre a les pàgines de La Creu del 
Montsenji, sabem que arribada l'expedició a Balenyà es fan dos grups, un que va 
cap a Viladrau amb tartana "a fi de donar providència pel dinar" i, l'altre que, per 
la vessant inferior del Montseny passa per can Prat, Espinzella i arriba a Viladrau 
per dinar amb la resta a ca l'Americano. Havent dinat els anuncien l'arribada de 
Verdaguer procedent de Sant Hilari acompanyat pel "distingit poeta Ignasi Rovira 
i Coll i els bons amics Jaume Ripoll i Victorí Codina". Al capvespre, pugen fins a 
l'Erola i saluden a Jaume Novellas de Molins. 
A les 10 de la nit, arriben tots a Sant Segimon, hi resen el rosari i hi sopen 
tot seguit. Demanen a mossèn Cinto que els digui quelcom i ell els llegeix "Dalt 
de l'ermita". Segueixen altres lectures (publicades a les pàgines de La Creu del 
Montseny) i s'acaba la vetllada amb el cant de "La barretina", de Verdaguer i 
Càndid Candi i "Els segadors". 
A trenc d'alba de diumenge, Verdaguer celebra la missa. Tot seguit s'enfilen 
cap al Matagalls. Un cop al cim, hi canten "La Creu", de Verdaguer i Candi. 
Quan el sol ja és alt retornen al santuari. Diuen un parenostre a Sant Miquel dels 
Barretons i, un cop a sant Segimon, hi esmorzen. 
Abans d'anar-se'n, visiten les coves on visqueren Sant Miquel dels Sants i Sant 
Segimon i els canten els goigs respectius. Passen, de nou, per l'Erola, on remullen 
amb un "trago de marsinada" (aigua amb sucre i una mica d'aiguardent). 
En acabat de dinar a Viladrau, suposem que de nou a ca l'Americano, Verdaguer 
retorna a Sant Hilari amb en Rovira, Ripoll i Codina. 
Segona ascensió, del 17 al 21 d'agost de 1901 
Busquets ja en parlava en l'article publicat a Joventut el 7 de febrer de 1901: 
"Ajudant Déu, la vinenta estiuada us portarem altra volta per les regions de la 
muntanya que ara canteu, i allà us empeltarem la primavera eterna al cor...". De 
fet, afirma que es fa per celebrar l'aparició del llibre Aires del Montseny. 
Surten de l'estació de França a la una i deu minuts del migdia. Segons Via 
eren: Oriol Martí, EmiU Tintorer, Trinitat Monegal i ell i s'havien de trobar a 
Sant Celoni amb mossèn Cinto (que venia de la Bisbal d'Empordà), en Frederic 
Pujolar (que venia de Palamós i Antoni Busquets i Punset que, segons Via "era 
l'organitzador de la nostra excursió i l'empalmava amb una altra que acabava de 
fer per compte propi".^'· 
A Sant Celoni, Verdaguer s'espera a casa l'apotecari que l'informa sobre llegen-
des i contalles referides al cavaller Vilardell. Quan emprenen la marxa pels carrers 
de la vila causen gran expectació: "... passàrem pels carrers de Sant Celoni cridant 
l'atenció de llurs habitants, tant per la corrua que formàvem, entre nosaltres i els 
24. Lluís ViA,"Pel Montseny amb Mossèn Cinto';"Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya" núm.436, setembre de 1931, 
p.288. 
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cepats matxos, com per l'original aspecte que oferíem amb les amples palloles, trajos 
lleugers i el corretjat bastó de tortellatge que penjava del nostre braç" (Busquets). 
De bon començament en Busquets s'ha d'esforçar per a fer compatibles els joves 
acompanyants amb el posat esquerp i una mica malfiat de mossèn Cinto: "El seu 
amic devotíssim, En Busquets i Punset, s'esforçava per establir entre el capellà-
poeta i nosaltres una compenetració espiritual i ho aconseguia a estones, quan ens 
aturàrem a Mosqueroles o a la Font del Profit per remullar la gola resseca i estirar 
els membres adolorits dels sotracs de la cavalcadura..."" 
L'arribada a Santa Fe és narrada per Busquets i Via i són dues versions com-
plementàries i riques en anècdotes. Diu el primer, amb molt més detallisme: "Al 
santuari hi bullia la gent: amb això no cal dir si el sopar seria pintoresc.[...] També 
hi havia un aplec de noies que ens regalaren a les postres amb un seguit de can-
çons populars catalanes i amb "L'Emigrant", que en aquells cims produïa un efecte 
sorprenent amb ses gemegadores estrofes, que feren humitejar els ulls de son autor, 
encomanant-nos una tristesa dolça, fins que ens enardiren les solemnials notes dels 
Segadors, cantades per tots els concurrents, i acabant amb visques a Catalunya i 
a l'autor de L'Atlàntida."^^ Via, per la seva banda, més concís, diu: "Arribàrem a 
Santa Fe quan fosquejava. Teníem fred, i passàrem una vetlla agradable prop de la 
llar abrandada, el santuari estava atapeït de gent. Una colla de noies cantà cançons 
que feren les delícies de Mossèn Cinto. Recordo que, escoltant "L'Emigrant" se 
li humitejaren els ulls."" En el mateix text se'ns dóna el detall del mos que van 
fer abans d'esmorzar a Santa Fe: "En tant anaven arribant els demés companys, 
a quins fèiem desdejunar amb la típica barreja i la xocolata, que és sens dubte un 
bon coixí per a esperar l'esmorzar anant de camí a trenc d'alba". 
A Santa Fe s'hi tiren dues fotografies que, juntament amb la feta a Sant Segimon, 
són els únics documents gràfics que ens han arribat de l'excursió montsenyenca. 
Així, abans d'emprendre el camí, "el gravador senyor Furnells i el nostre amic 
Mestres, de l'Ebeviriana, tragueren una vista de nostra colla, i una altra quan 
posats en marxa empreníem la ruta cap al convent i ermitatge de Sant Marçal...". 
Fan una parada a l'ermita de Sant Marçal, on Verdaguer diu missa i hi esmorzen 
"la típica ensiamada de ceba i tomàquets". 
Pugen pel coll Pregon i un cop a dalt del Matagalls, els assalten les alades del 
Montseny. Abans d'arribar-hi, segons Busquets, Verdaguer li havia comentat: 
"-Qui sap si hi trobarem les alades? Bé les trobàrem, obligant-nos a davallar fins 
a la Font de Matagalls, com traient-nos de la cima geganta a on deuen tenir sos 
col·loquis amb l'arbre de la Fe". I Lluís Via completa en aquests termes l'episodi: 
"el núvol de formigues alades, que en dies calmosos sol voltar la creu, se'ns tirà al 
damunt, i ens donà vertaderes frisances. Mossèn Cinto, que ja ho havia previst, 
aconsellà bondadosament la marxa.".^^ 
25. Ibicl.,p.289. 
26. Anton BUSQUETS I PuNSET/Vovefituta Montseny i Giulleries';"Joventut';núm. 83,12 de setembre de 1901, p. 611. 
27. Lluís VIA, lbid.,p. 289-290. 
28. VIA, lbid.,p. 290-291. 
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Descendeixen fins a Sant Miquel dels Barretons. En Tintorer hi dóna la volta 
(Via). Baixen cap a Viladrau passant pel camí de l'Oratori, arriben a l'Erola, on 
beuen la típica marsinada. 
També comptem amb les dues versions que es complementen de com els reben 
a Viladrau, on posen l'Hotel Bofill que, aleshores ocupava una casa davant per 
davant de l'església. Busquets la descriu en aquests termes: "...i a l'entrada de fosc 
paràvem a Viladrau, davant del Hotel Bofill, a on ens allotjàrem després de passar 
per les baquetes de tota la colònia estiuenca que a la nit ens volgué admetre en 
sa tertúlia pintoresca, en la que després d'un espectacle de putxinel·lis, que féu la 
delícia d'en tintorer, s'organitzà un ball tot xamós, acabant amb la típica sardana, 
que organitzàrem en Pujolà i el que subscriu..."^' Per la seva banda,Via ens diu: "A 
l'entrada de fosc arribàrem a Viladrau, i férem cap a l'Hotel, curull d'estiuejants, 
molts dels quals parlaven en castellà que no tenia res a veure amb l'autèntica 
parla de Cervantes. La nostra aparició fou causa d'esverament general. Sort de la 
presència de mossèn Cinto, que si no, colrats del sol, mal vestits i empolsats com 
anàvem, i amb els nostres gruixuts garrots i palloles descomunals, ens haurien 
pres per uns descendents de la banda d'En Serrallonga que portessin un segrestat, 
aquest era en Monegal, el qual, maldant i maleint, fou internat a l'hotel per dos 
dels nostres gairebé a pes de braços."^° 
L'endemà, dia 19 segueixen camí cap a Espinelves, Pla de la Creu, CoUsabena, 
Sant Andreu de Bancells, on dinen i un vellet canta cançons a Verdaguer i aquest 
hi llegeix el discurs que havia dictat als Jocs Florals de la Bisbal. Segueixen camí 
cap a Vilanova de Sau pel tètric pont de Malafogassa. Verdaguer i Via posen a 
la casa del rector i els altres van a l'hostal de dalt. La descripció que fa Via dels 
personatges de la rectoria és un immillorable quadre dels sots feréstecs: "Mai no 
oblidaré el que aquella nit patírem, ni la resignació, millor dit, l'aparent indiferència 
amb què el poeta suportà incomoditats i fins injúries. El bon rector era quasi orb, i 
li governava la casa una minyona malcarada i bruta, la qual el feia anar més brut 
que ella mateixa, i que a nosaltres no ens va dir paraula, però amb el seu posat 
ens demostrà la nosa que li fèiem. Cada mirada valia per una maledicció. Mai, 
en el raval més brut del més bruts dels pobles, no han pasturat les mosques tan a 
plaer com en aquella casa del bon Déu."^' 
De matinada surten cap a Sant Romà de Sau, voltegen l'aspriva muntanya de 
Caserres, fan l'ascensió fatigosa pel coll de Terrades i arriben al castell de Sabassona. 
Segueixen camí cap a Vic passant per Tavèrnoles i Folgueroles: "Reposarem en 
sa casa on fórem obsequiats, i altra vegada en marxa cap a Vic, hostatjant-nos a 
la Torreta, davant de Santa Teresa..."^^ 
29. BUSQUETS, lbid.,p. 613. 
30. VlA,lbid.,p.292. 
31. VlA,lbid.p.294. 
32. BUSQUETS, Ibid. 614. 
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